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Abstrak 
 
Cina merupakan salah satu negara dia asia yang mengalami tingkat 
kemajuan perekomomian, sosial dan politik. pada taraf yang sangat pesat, 
kemajuan perekonomian ini tidak lepas dari peran Deng Xiaoping sebagai figur 
reformasi perekonomian Cina yang menjalankan program reformasi pada tahun 
1989, dimana program ini berhasil merubah orientasi ekonomi-politik Cina, yang 
semula bercorak dogmatis menjadi pragmatis dan terbuka. Dalam hal ini 
munculah rumusan masalah mengapa Cina sebagai negara adikuasa memilih 
kebijakan pembangunan secara damai, tujuan dari penulisan ini adalah untuk 
memberikan gambaran objektif tentang kebangkitan Cina sebagai negara adikuasa 
dan untuk mengetahui kebijakan pembangunan secara damai dalam mencapai 
tujuannya sebgai negara adikuasa. Untuk membahas permasalahan yang terjadi 
digunakan teori rasional yang terkait dengan sudut pandang aktor negara dalam 
menghadapi suatu problematika. Dengan menggunakan metode eksplanantif, 
dengan teknik pengumpulan data sekunder. Alasan Cina memilih kebijakan 
pembangunan secara damai adalah karena adanya pengaruh dari faktor 
kepemimpinan, sejarah, dan kultural yang menekankan pada kebijakan luar negeri 
Cina yang harus dapat diselaraskan pada nilai-nilai moral dan sebagai wujud 
mencapai kepentingan nasional Cina, membina hubungan baik dengan negara-
negara tetangga, serta mengantisipasi hegemoni negara-negara barat dalam politik 
internasional. Cina merupakan salah satu negara diwilayah asia yang mengalami 
perkembangan sosial politik dan perekonomian yang menarik, dan kemajuan Cina 
ditopang oleh tiga bidang pokok, masing-masing ekonomi, sosial dan politik. 
Pembangunan secara damai yang ditempuh Cina juga ditujukan untuk membina 
hubungan baik dengan negara-negara tetangga. 
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